



Рис. 1. Спектры возбуждения при различных температурах (a)  
и длительности(b) отжига. 
 
Результаты показали, что интенсивность фотолюминесценции Al2O3 возрас-
тает с увеличением температуры и продолжительности термической обработки. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (стипендия 
Президента РФ). 
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In this work the methods of autoclave synthesis were considered and advantages and 
disadvantages of these methods studied. 
 
Карбиды переходных металлов нашли широкое применение благодаря 
наличию ряда уникальных свойств. В виду их высокой прочности и износо-
стойкости они эксплуатируются в экстремальных условиях высокой температу-
ры и давления. Твердость карбидов обеспечивает применение данного вида ма-
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териалов в качестве режущих инструментов. Более того они обладают исключи-
тельными магнитными и оптическими свойствами и используются в качестве 
оптических покрытий, электронных контактах, диффузионных барьеров.[1] 
На практике карбиды переходных металлов получают путем прямого науг-
лероживания элементов. Однако данный метод имеет ряд недостатков, а именно 
высокие температуры синтеза, а также длительность реакции. В настоящее 
время представляют большой интерес автоклавные методы получения, которые 
призваны устранить недостатки традиционной технологии. 
В автоклавном методе могут быть реализованы следующие реакции: 
1.Прямое получение карбида; 
2.Восстановление из соединений углеродом; 
3.Синтез карбида металла с магнийтермическим восстановлением из окси-
дов. 
В качестве углерод содержащего компонента могут выступать карбонаты 
щелочных металлов, органические соединения, уголь и т.д. Источником метал-
ла выступают, как правило, оксиды, либо чистый металл. Реакции проводятся в 
атмосфере азота или инертного газа. Температура синтеза составляет около 
650 °С. 
Конечный продукт содержит целевой компонент-карбид переходного ме-
талла, а также оксид магния, что является существенным недостатком. Однако 
данная проблема решается путем промывания полученного порошка соляной 
кислотой. 
С помощью данного метода могут быть получены карбиды переходных ме-
таллов с достаточной чистотой. Более того в ходе анализа методом электронной 
микроскопии было установлено, что конечный продукт является наноразмер-
ным. 
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